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การค้าชายแดนไทย?สปป?ลาวจังหวัดน่านปีพ?ศ???????สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
น่าน???สำนักงาน???????
??????????????????????????? ???? ?????????????????????
????????????? ???????? ??????????
การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน?รายงานการวิจัย??อิทธิพล?ปานงาม?และคณะ?
กรุงเทพฯ???สถาบันพานิชย์นาว?ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว???ชนปภพ?ปั้นทอ
เชียงใหม่???คณะเศรษฐศาสตร์?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? ? ?
การปรับตัวของชาวบ้านต่อโครงการปกปักรักษาป่าไม้และปลูกไม้ฟื้นฟูป่าในเมืองหินเหิบ?แขวงเวียงจันทน?สปป?ลา???จุน?โนซา
ว
เชียงใหม่??บัณฑิตวิทยาลัย?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??????
??????????????????????????????????????????????????
???
???? ??????????????
????
??????????????????????
?????????????????????? ?
การผลิตและการได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดข้าวของสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย????ขวัญหทัย?ชมภูคำ
เชียงใหม่??คณะเศรษฐศาสตร์?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?
การศึกษาระบบนิเวศของไ?ศรีวรร?ไชยสุข?และคณะ?
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์??สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุน?สนับสนุนการวิจัย?
????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????
ข้อพิพาทเขตแดนไทย?ลาว????????????????????????????????ทวีเกียรติ?เจนประจักษ์???บรรณาธิการ?ชาญวิทย?์เกษตรศิริ?กา
ญจน?ละอองศรี?
กรุงเทพฯ??สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย??????
?????????????????????????????????????? ????????????????? ?
???????????????? ?
ข้อมูนสะถิติต้นตอด้านกานพัดทะนาเสดถะกิดสังคมของส?ป?ป?ลาว?ข้อมูลสถิติต้นตอด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ?ส?ป?ป
?ลาว????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
เวียงจันทน?์??ศูนย์สถิติแห่งรัฐ?กระทรวงเศรษฐกิจแผนการและการเงิน?????????????
?????????????????????????
ความร่วมมือไทย?ลาว?ในกรณีการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลาว???????????????พาฝัน?นิลสวัสดิ?์
กรุงเทพฯ??เอดิสัน?เพรสโพรดักส์??????
???????????????????????????? ??????????? ??????????????????????
???????????????????????? ?
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศไทย?ลาวที่มีผลต่อการกำหนดภาวะการค้าชายแดน???สนมพรรณ?วรวิเ
ชียรวงษ์
เชียงใหม่??บัณฑิตวิทยาลัย?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?
ความสัมพันธ์ไทย?ลาวในสายตาของคนลาว?????????????????????????????????????????????เขียน?ธีระวิทย์??อดิศร?เสมแย้ม??
ทานตะวัน?มโนรมย์กรุงเทพฯ?สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์?มหาวิทยาลัย??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย?ลาว?ศึกษากรณีโครงการพลังงานไฟฟ้าเข่ือนน้ำงึม?รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????กัฏติมา?ประสิทธิ์อยู่ศีล?
เชียงใหม่???หน่วยวิเทศสัมพันธ์และงานวิจัยงานนโยบายและแผนคณะวิศวกรรมศาสตร์?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??????
????? ????????????????????????????????????????????????????? ??
???
???? ??????????????
???????
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาว?ค?ศ????????????สรุปรายงานการวิจั???มณฑล?
คงแถวทอง?
กาญจนบุรี???สำนักวิจัยสถาบันราชภัฎกาญจนบุร?ี?????
?????????? ???? ?? ???? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?
คอนผีหลง?บ้านของปลาพืชพันธุ์และผู้คนแห่งลำน้ำขอ??กลุ่มรักษ์เชียงขอ?โครงการ?แม่น้ำและชุมชนเครือข่ายยอนุรักษ์ทรัพยา
กรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง?ล้านนา???
เชียงใหม่?????
?????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง???ประเท???ลาว??กัมพูชา?เวียดนาม?จีน?พม่า?ไทย??สำนักง
านคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน?สพบ???สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ
ศรษฐกิ?และ?สังคมแห่งชาติ??สศช???
กรุงเทพฯ???สำนักงาน??????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง?ประเทศ?ลาว?กัมพูชา?เวียดนาม?จีน?พม่า?ไทย??รายงานค
วามก้าวหน้า?ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ?สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต?
เชียงใหม่???ศูนย์?????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?? ?
โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรสาธารณะของชุุมชน?ริมฝั่งแม่น้ำโขง?อ??เชียงแสน?จ??เีชียงราย?
??ธว?ัมณีผ่อง?และคณะ??
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์?ชุดโครงการประัวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือประวัติ
ศาสตร์เพื่อชุมชน??สนับสนุนโดย?สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย?????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานที่สำคัญในท้องถิ่นลุ่มน้ำชีโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วม?กัน?ธัญญา?สังขพันธานนท?์และคณะ?
รายงานสรุปควมก้าวหน้าของโครงการ?ชุดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคอีสาน?การขยายตัวของลุ่มน้ำชี?สนับสนุนโดย?สำนั
กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
โครงการวิจัยเรื่องวัฒนธรรปลาและอาชีพประมงในชุมชนลุ่มแม่น้ำชี??สัตวแพทย?์วรพล?เองวานิช?และคณะ??
???
???? ??????????????
????
รายงานความก้าวหน้ารอบ?๑?ป?ีชุดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคอีสาน?การขยายตั?ของลุ่มน้ำชี?สนับสนุนโดย?สำนักงานก
องทุนสนับสนุนการวิจ?ั????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????
โครงการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขงองค์ประกอบทางกายภาพของท้อ?ถิ่นริมฝั่งแม่น้ำี??สักรินทร์?แซ่ภ?ูและคณ
ะ?
รายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการ?ชุดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคอีสาน?การขยายตัวของลุ่มน้ำี??สนับสนุนโดย?สำนั
กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย?
??????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????
โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากร?ในลุ่มน้ำโขงไทย?ยูนนาน?เล่มที่?๑?มณฑลยูนนา?สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย?ร่
วมกับศูนย์เศรษฐกิจและเทคโนโลยี?มณฑล?ยูนนาน??????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากร?ในลุ่มน้ำโขงไทย?ยูนนาน?เล่มท?ี๒?ภาคเหนือตอนบน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย?ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจและเทคโนโลยี?มณฑล?ยูนนาน??????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน??ไทย?ส?ป?ป??ลาว??ด้านจังหวัด?พะเยา?ปีงบประมาณ?๒๕๔???สำนักงาน
พานิชย?์จังหวัดพะเยา?????
?????????????????????????????????????????????? ??????
????????????? ????????
ไทย?พม่า?ลาว?จีนสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ?สี่เหลี่ยมวัฒนธรร???ธเนศวร์?เจริญเมือง?
กรุงเทพฯ???คบไฟ??????
???????????????????????????????? ???????????????????? ? ? ? ???
??????? ???? ?
ไทย?ลาวการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโขง?การพัฒนาเศรษฐกิจกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโขง? ??รายงานการประชุมสัมมนาทา
งวิชาการระหว่างประเทศไทย?ลาว???ระหว่าง???????มีนาค??????ณเชียงใหม่?หลวงพระบาง?เวียงจันทน์?โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่?มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไท?และคณะกรรมาธิการร่วม?มือลาว?ไทย?ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลา?วันเพ็ญ?สุรฤกษ์??บรรณาธิการ??
กรุงเทพฯ???หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ?คณะวิทยาศาสตร์?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??????
????????????????????????????????????????????????????
???? ? ? ? ?? ? ?? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????
นโยบายการค้าชายแดนไทย?ลาวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอีสานตอนบน?เอกสารสรุปสัมมนา?ระหว่างวันที่??????? เมษายน?
???
???? ??????????????
?????จังหวัดอุดรธาี???ร่วมจัดโดย?ประชาชาติธุรกิจ?ธนาคารกรุงเทพ?จำกัด?หอการค้าจังหวัดอุดรธานี?ม?ป?ท???ม?ป?พ?????????
??????????????????????????????? ? ? ? ?? ? ?? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????
นโยบาย?ลู่ทางการคา้และการลงทุทนในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว?เอกสาร?ประกอบการสัมมนา?๓?กนัยายน??????
ณ?จังหวัดเชียงใหม???สถานเอกอัครราชทูตไทย?ณ?เวียงจันทน?์?คณะกรรมการประสานงานธุรกิจเอกช?๙?จังหวัดภาคเหนือตอน
บน??สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ?สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว?
?????????????????????????????? ? ? ? ? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย?สปป?ลาว?เอกสารประกอบการสัมมนา??ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ??ศูนย์พั
ฒนาภาคเหน?ื
กรุงเทพฯ???ศูนย์??????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?
แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศไทย?ลา???ฉลอง?ฉัตรวาทหงษ?เชียงใหม่?คณะเศรษฐศาสตร์?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในแขวงกำแพงนครเวียงจันทร์?สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา
ว???บุญทัน?ฟองน้ำแบง?
เชียงใหม่???บัณฑิตวิทยาลัย?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??????
?????????????????????????????????????????????????????
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